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第67集鶉麟二謬齪』竺空間の
共同研究「都市における交流空間の史的研究一広場一」
　研究会の記録　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田アジオ
　日本の村落空間と広場　　　　　　　　　　　　　　福田アジオ
　村落の広場・都市の広場　　　　　　　　　　　　　市川　秀之
　都市の形成と広場の発生　　　　　　　　　　　　中岡　義介
　都市空間の原初形態　　　　　　　　　　　　　　　小林　忠雄
　古代の衝（ちまた）をめぐって　　　　　　　　　白石太一郎
　日本中世における市庭と広場　　　　　　　　　　　藤田　裕嗣
　広場と制札　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島　道裕
　江戸の開帳札　　　　　　　　　　　　　　　　　湯浅　　隆
　広場と芸能　　　　　　　　　　　　　　　　　　小笠原恭子
共同研究「都市における交流空間の史的研究一道と川一」
研究会の記録
東北の河原町の特色
近世中村城の造営と城下町中村の形成
中川番所の通関制度
大和川をめぐる地域文化
沖縄諸島における「町」の形成
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